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Ƚɭɦɟɧɸɤɍɥɹɧɚȱɝɨɪɿɜɧɚ 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
©Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ». 
 
ȱɊɊȺɐȱɈɇȺɅɖɇȱȼȱɊɍȼȺɇɇəɅɘȾɂɇɂəɄɄɈȽɇȱɌɂȼɇȱ 
ɍɌȼɈɊȿɇɇə 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭ, ɹɤ 
©ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɪɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ», ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɠɢɬɬɽɜɢɯɬɪɭɞɧɨɳɿɜɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɩɨɞɚɧɨ ɤɥɸɱɨɜɿ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɢɛɿɪɤɢ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ» ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɝɧɿɰɿɣɥɸɞɢɧɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ (ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɟ) ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿɞɭɦɤɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɬɢɪɚɧɿɹɩɨɜɢɧɧɨɫɬɿ, ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
ɋɬɚɬɶɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ, ɤɚɤ 
©ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», ɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ» ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɝɧɢɰɢɣɰɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ (ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ) ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɬɢɪɚɧɢɹɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
An article researches psychological peculiarities of “human irrational beliefs” 
construct, describes cognitive approach to understanding of life difficulties, gives core 
irrational beliefs of contemporary national sample, explains necessity of using a construct of 
‘beliefs’ in the context of different forms of human dysfunctional cognitions.   
Key words: irrational beliefs, disfunctional thinking, constructive (optimistic) 
thinking, automatic thoughts, core beliefs, a tyrrany of the shoulds, beliefs, sets. 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɨɦɭ ɥɸɞɢɧɿ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ ɥɢɲɟ 
ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɧɶ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯɡɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɥɸɞɫɬɜɨɦ, ɿɫɶɨɝɨɞɧɿɜɜɟɥɢɤɿɣɦɿɪɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ. Ȼɭɞɶɹɤɢɣɫɭɱɚɫɧɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɜɨɥɨɞɿɽɫɜɨɽɸɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɸ 
ɬɟɨɪɿɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ.  Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ,  
ɚɫɢɦɿɥɸɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɿ ɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɟɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɪɨɞɢɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɳɨɫɬɚɸɬɶɧɚɡɚɜɚɞɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɥɸɞɢɧɨɸɫɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ.   
  Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɭɩɚɪɚɞɢɝɦɭɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɧɚɡɜɚɬɢɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸɜɬɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ,  
ɳɨɛɭɞɶɹɤɢɣɮɟɧɨɦɟɧ, ɳɨɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭɥɸɞɢɧɢ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɭɦɤɢ,  ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ,  «ɫɯɨɩɢɬɢ»,  
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɤɫɬɭ; ɿ ɬɨɞɿ ɰɟ ɬɨɣ «ɩɪɨɡɨɪɢɣ», ɰɿɥɤɨɦ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, ɡ ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɬɟ, ɹɤ ɦɢ 
ɧɚɡɢɜɚɽɦɨɹɜɢɳɟ, ɳɨɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɰɿɽʀ ɞɭɦɤɢ, ɦɨɠɧɚɜɢɧɟɫɬɢɡɚɞɭɠɤɢ. Ɇɨɜɚɣɞɟ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹɤɿ ɛ ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɫɭɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɥɸɞɢɧɢ: 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɫɚɦɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɜɢɜɱɟɧɚɛɟɡɩɨɦɿɱɧɿɫɬɶ, ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣɫɬɢɥɶ 
ɬɨɳɨ, - ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ,  ɳɨ,  ɧɚɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,  ɽɰɿɥɤɨɦɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɩɨɬɪɟɛ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀɿɩɪɚɤɬɢɤɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  
ɌɈȽɨɪɞɽɽɜɚɜɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ  ɩɪɨɩɨɧɭɽɜɜɟɫɬɢɩɨɧɹɬɬɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɚɛɨ 
ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨɝɨ) ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1]. Ɇɢɛɚɱɢɦɨɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ ɹɤ 
ɨɞɧɭ ɿɡ ɮɨɪɦ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɥɸɞɢɧɨɸɫɜɨʀɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.   
ɋɟɪɟɞ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɪɿɡɧɢɦ ɮɨɪɦɚɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɬɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ʀɯɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ, ʀɯɜɩɥɢɜɭɧɚɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɫɥɿɞ ɡɝɚɞɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɌɈȽɨɪɞɽɽɜɨʀ, ɇȺȻɚɬɭɪɢɧɚ, ɆɆȾɚɥɝɚɬɨɜɚ, 
Ɉɉɋɬɟɰɟɧɤɨ, Ɉɉəɤɨɜɥɟɜɨʀ, ȾȺɅɟɨɧɬɶɽɜɚ, ɈɘɆɚɧɞɪɢɤɨɜɨʀ, ɈȼɄɪɢɥɨɜɨʀ, 
ɇɇɆɟɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɡɝɚɞɚɬɢɩɪɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢɜɪɭɫɥɿɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀɿɡɰɿɥɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦɩɫɢɯɨɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɨɡɥɚɞɿɜɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɡ ɞɟɩɪɟɫɿɹɦɢ ɪɿɡɧɨʀ ɧɨɡɨɥɨɝɿʀ  [2], ɬɪɢɜɨɠɧɢɦɢ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ 
ɮɨɛɿɹɦɢ, ɩɚɧɿɱɧɢɦɢɪɨɡɥɚɞɚɦɢ, ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɬɪɢɜɨɝɨɸ) [3], ɪɨɡɥɚɞɚɦɢɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɿɩɨɯɨɧɞɪɿɽɸ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢɪɨɡɥɚɞɚɦɢ [4], ɲɢɡɨɮɪɟɧɿɽɸ [5], ɫɿɦɟɣɧɢɦɢɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɦɢ  
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ [6] ɿ ɬɞ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɞɚɧɿɣɝɚɥɭɡɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚɬɚɤɟɲɢɪɨɤɟɤɨɥɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɸɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿɽɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɡɦɿɫɬɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɹɤɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɩɿɞɯɿɞɡɚɝɚɥɨɦɩɨɥɹɝɚɽɜɩɪɚɝɧɟɧɧɿɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɢɦɱɢɧɨɦɥɸɞɢɧɚ 
ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɞɿɣɫɧɿɫɬɶɬɚɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽʀʀɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɪɢɣɦɚɬɢɩɟɜɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹɿɫɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹɡɧɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢ [7]. Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ - ɰɟ ɧɟ ɫɚɦɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɛɪɚɡ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɡ ɛɨɤɭ ɣɨɝɨ 
ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɬɚɤɢɯɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɬɚɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹɫɬɢɦɭɥɿɜ. ɐɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɣɨɰɿɧɤɭɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ [8]. 
Ɍɭɬɫɥɿɞɡɪɨɛɢɬɢɩɟɜɧɟɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɳɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɩɿɞɯɿɞɧɟɪɨɡɜɢɜɚɽɤɭɥɶɬ 
©ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ» ɿ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɢɫɥɹɬɶ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɩɨɝɥɹɞɢ. ȱɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɭɦɤɢ ɣ 
ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɽ ɿɞɟɨɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɿ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɨɧɢɿɞɟɧɬɢɱɧɿɞɭɦɰɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɨɧɢɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɭ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɿ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɬɢɯ ɿɞɟɚɬɨɪɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɫɭɦɿɫɧɿ ɡɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɫɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɡ ɠɢɬɬɹɦ, ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ 
ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɣ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɭ, ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɭ ɣ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɭ ɟɦɨɰɿɣɧɭ 
ɪɟɚɤɰɿɸ [6]. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɿ ɬɟɡɢ ɩɪɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢ 
ɜɬɨɪɢɧɧɨɫɬɿɟɦɨɰɿɣɧɢɯ, ɚɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɿɞɟʀɩɪɨʀɯɫɢɦɭɥɶɬɚɧɧɿɫɬɶ [8].  
ɍɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
ɦɨɠɧɚ ɬɚɤ: «ɩɨɪɨɱɧɟ» ɤɨɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ, ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɿɦɤɧɟɧɟɭɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣɥɚɧɰɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɡɦɿɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɬɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɡɚɛɥɨɤɨɜɚɧɿ ɬɢɦɢ ɱɢ 
ɿɧɲɢɦɢɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢ, ɩɪɨɹɤɿɿɩɿɞɟɦɨɜɚɞɚɥɿ. 
Ⱥ.  Ȼɟɤɨɦ,  ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ,  ɛɭɥɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɞɜɨɪɿɜɧɟɜɚɫɯɟɦɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ: ɜɿɧɜɢɞɿɥɹɽɮɚɤɬɢɱɧɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ 
ɪɭɯɥɢɜɿ, ɦɿɧɥɢɜɿ) ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ (ɫɬɿɣɤɿ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ - ɰɟ ɩɨɬɿɤ ɞɭɦɨɤ ɚɛɨ, ɜɢɪɚɠɚɸɱɢɫɶ ɦɨɜɨɸ ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦɭ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ - ɰɟ ɫɬɿɣɤɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (beliefs) 1. Ɉɫɬɚɧɧɿɜɜɟɥɢɤɿɣ 
ɦɿɪɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɿɡɦɿɫɬɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɩɨɬɨɤɭɞɭɦɨɤɩɪɨɫɟɛɟɣɩɪɨ 
                                                             
1Ⱦɚɧɿɩɨɧɹɬɬɹɬɭɬɧɟɽɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, ɚɽɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦɡɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɪɨɛɿɬɚɜɬɨɪɚ, ɩɪɨʀɯɡɦɿɫɬɨɜɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɬɚɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶɜɠɢɜɚɧɧɹɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭɣɬɢɦɟɬɶɫɹɞɚɥɿ 
ɫɜɿɬ), ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɣ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɚɧɢ, 
ɫɥɿɞ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɭɦɨɤ ɦɚɸɬɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɧɟɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɜɢɹɜɥɟɧɧɸɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ȺȻɟɤ ɧɚɡɢɜɚɽ ʀɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɞɭɦɤɚɦɢ). Ɍɚɤɢɦɢɠ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɦɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɣ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. Ɍɨɦɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ Ȼɟɤɨɦ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɣ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶɞɨ 
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɥɸɞɢɧɢɿɭɬɪɭɞɧɸɸɬɶʀʀɚɞɚɩɬɚɰɿɸɞɨɭɦɨɜɠɢɬɬɹ [9]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ȺȻɟɤɚ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ 
ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɚ) ɡ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦɢ 
©ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ» ɨɛɪɚɡɚɦɢɣɞɭɦɤɚɦɢ, ɳɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸɩɨɬɨɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɿ ɽ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɧɚ ɬɟ,  ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ;  ɛ)  ɡ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ,  
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɣ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚɩɪɨɫɟɛɟɣɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬ, ɭɹɤɿɣɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɣɨɝɨɦɢɧɭɥɢɣɞɨɫɜɿɞ.  
ɍ ɩɨɧɹɬɬɿ «ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɞɭɦɤɢ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ʀɯɧɹ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɿɫɬɶ, ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶ. ɋɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɰɿɥɤɨɦɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɿ, ʀɯɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɧɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɫɭɦɧɿɜɭ. ɐɹɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɛɢɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȺȻɟɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɞɭɦɤɢ ɫɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɦɨɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɚɦɢ 
ɞɭɠɟɞɨɜɿɪɥɢɜɢɦɞɿɬɹɦ; ɜɫɢɥɭɧɢɡɶɤɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢʀɯɚɤɬɭɚɥɶɧɨɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɨɦɿɥɨɝɿɤɨɸɦɿɪɤɭɜɚɧɶɜɜɟɥɢɤɿɣɦɿɪɿɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ [6]. 
ȺȻɟɤ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɭɦɨɤ,  ɚ ɫɚɦɟ:  1)  ɧɟɝɚɬɢɜɧɟɞɭɦɤɚɩɪɨ ɫɟɛɟ,  ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɧɟɜɢɝɪɚɲɧɨɦɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: "ə ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɹɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɹɤ ɛɚɬɶɤɨɦɚɬɢ)"; 2) ɤɪɢɬɢɱɧɟ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ ɣ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɿɤɱɟɦɧɨɫɬɿ,  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  "ɇɚɜɿɳɨ ɤɨɦɭɫɶ ɩɪɨ ɦɟɧɟ 
ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɹ?"; 3) ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɞɿɣ ("ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɭɯ ɭ 
ɫɥɨɧɿɜ"), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: "Ɋɚɡ ɬɟɬɟ ɣ ɬɟɬɟ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ, ɜɫɟ ɩɪɨɩɚɥɨ"; 4) ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɩɨɞɿɣ ɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: "ɇɟɛɭɞɟɧɿɱɨɝɨ ɯɨɪɨɲɨɝɨ. əɧɿɤɨɥɢɧɟ 
ɡɦɨɠɭɥɚɞɢɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ";  5)  ɩɨɱɭɬɬɹɩɪɢɝɨɥɨɦɲɟɧɨɫɬɿ,  ɡɭɦɨɜɥɟɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɣ 
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸɡɚɞɚɱɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: "ɐɟɧɚɞɬɨɜɚɠɤɨ. ɉɪɨɰɟɧɚɜɿɬɶɩɨɞɭɦɚɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɨ" 
[9].  
ɇɟɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɭɦɨɤ, ɜɥɚɫɬɢɜɿ ʀɦ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜ ɨɰɿɧɤɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶɿɭɫɬɚɧɨɜɨɤɪɿɡɧɨɝɨɪɿɜɧɹɣɝɥɢɛɢɧɢ, ɳɨɥɟɠɚɬɶɜ ʀɯɨɫɧɨɜɿ. ɍɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣ 
ɬɟɪɚɩɿʀɩɪɢɣɧɹɬɨɜɢɞɿɥɹɬɢɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿɣɛɚɡɢɫɧɿ (ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɱɢ 
ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɹɤɿɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɣɬɢɦɟɬɶɫɹɧɢɠɱɟ [4, 5, 10]. 
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɿ,  ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɝɧɿɰɿɣ ɹɤ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɝɪɨɡ, ɳɨ ɤɪɢɸɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɽ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɝɨɬɢɩɭɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɡɚɯɢɫɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɦɚɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɹɤɢɯɨɫɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɫɢɬɭɚɰɿɹɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɨʀ-
ɧɟɛɭɞɶ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ:  «əɤɳɨ ɹ ɧɟ 
ɜɩɨɪɚɸɫɹɞɭɠɟɞɨɛɪɟ,  ɬɨ,  ɡɧɚɱɢɬɶ,  ɹɧɿ ɧɚɳɨɧɟ ɡɞɚɬɟɧ».  Ɋɚɡɨɦɡ ɧɟɸ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚɭɫɬɚɧɨɜɤɚ:  «əɤɳɨɧɟɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ,  ɬɨɧɟɜɞɚɱɚɧɟɛɭɞɟɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡɦɨɽɸ 
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭɧɢɤɚɧɧɹ, ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀʀ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣɦɨɦɟɧɬ. ȼɫɟɰɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɨɱɭɬɬɹɦɢɬɪɢɜɨɝɢ, 
ɬɭɝɢ, ɧɭɞɶɝɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɥɟɠɚɬɶ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
©ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ» ɞɭɦɤɚɦɢ ɛɚɡɢɫɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɣ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ), ɚ 
ɫɚɦɟ: «əɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ», «ȱɧɲɿɥɸɞɢɤɪɢɬɢɱɧɿɣɜɨɪɨɠɿ». Ɉɬɠɟ, ɛɚɡɢɫɧɿ  ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ - 
ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɥɸɞɢɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ, ɫɜɿɬɭ ɿ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ  [6, 10]. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɬɟɨɪɿʀ ȺȻɟɤɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɫɜɨɽɪɿɞɧɭɠɢɬɬɽɜɭɮɿɥɨɫɨɮɿɸɥɸɞɢɧɢ, ɭɹɤɿɣɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɜɟɫɶʀʀ 
ɠɢɬɬɽɜɢɣɞɨɫɜɿɞ; ɨɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɬɭɬɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɞɢɬɹɱɿɜɪɚɠɟɧɧɹɣɜɩɥɢɜɢɪɨɞɢɧɢ [4].  
ɍɡɞɨɪɨɜɨʀɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɯɜɨɪɨʀ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɫɯɟɦɢ, ɳɨɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɝɧɭɱɤɿɫɬɸɣɡɞɚɬɧɿɫɬɸɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɬɨɛɬɨ, ɿɫɧɭɽ ɛɚɥɚɧɫ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ (ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɯɟɦɚɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ) ɿ ɚɤɨɦɨɞɚɰɿʀ (ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ). ɉɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɪɨɡɥɚɞɚɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɭ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɪɢɝɿɞɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ ɪɿɡɤɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɚɤɨɦɨɞɚɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɪɢɝɿɞɧɿɫɬɶ ɫɯɟɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɟɜɧɢɦ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ȺȻɟɤ 
ɧɚɡɜɚɜ ɚɥɨɝɿɡɦɚɦɢ,  ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɭɦɨɤ.  ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɚɥɨɝɿɡɦɿɜ ɽ 
ɞɨɜɿɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ (ɧɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɿ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɱɢ ɬɿ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ʀɦ), 
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɟ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ (ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤɿɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɭ ɥɸɞɢɧɢɧɚ ɫɜɿɬ, ɩɪɢ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɿɜ), ɩɨɥɹɪɢɡɨɜɚɧɟ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɞɢɯɨɬɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɪɚɣɧɨɳɚɯ, ɛɟɡ ɫɟɪɟɞɢɧɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ), ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿɹ (ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɧɨɜɿɞɧɨɫɢɬɢɧɚɫɜɿɣɪɚɯɭɧɨɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɩɨɞɿʀ, ɩɪɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɚɛɨɛɪɚɤɭɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɿɜ), ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɚɛɨ ɠ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɨɞɿɣ (ɫɸɞɢ ɠ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɬɚɤɢɣ ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɢ 
ɭɫɩɿɯɭɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɪɢɧɟɜɞɚɱɿ) [8]. 
Ɂɦɿɧɚ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɸ, ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɜɚɥɿɞɢɡɚɰɿʀ ɭɦɨɜɢɜɨɞɿɜ. ȺȻɟɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɢ ɫɩɪɨɛɚɯ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧ ɡ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹɦɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɨ, ɱɢɪɨɡɪɿɡɧɹɽɥɸɞɢɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ «ɹɜɿɪɸ», ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɭɦɧɿɜɢ 
ɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ «ɡɜɿɪɢɬɢɫɹ» ɡɮɚɤɬɚɦɢ, ɜɿɞ «ɹɡɧɚɸ», ɹɤɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨɜɿɥɶɧɟɜɿɞɫɭɦɧɿɜɿɜ 
[9].  
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɜɲɢ ɫɤɚɡɚɧɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜɨʀ,  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ,  ɳɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯɠɢɬɬɹ 
ɤɟɪɭɽɬɶɫɹɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦɢɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢ, ɫɥɿɞɡɪɨɛɢɬɢɰɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɹɜɧɢɦɢɣɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɥɸɞɢɧɿɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɱɢɧɟɧɟɫɭɬɶɜɨɧɢɬɟɧɞɟɧɰɿɣɫɚɦɨɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɥɸɞɢɧɚ ɽ ɧɟ 
ɬɚɤɨɸ ɳɚɫɥɢɜɨɸ, ɹɤɨɸ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɛɭɬɢ, ɹɤɛɢ ɤɟɪɭɜɚɥɚɫɹ ɦɟɧɲ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ, 
ɩɨɦɿɪɧɿɲɢɦɢɚɛɨɛɿɥɶɲɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢ.  
Ⱥȿɥɥɿɫɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ «ɛɿɥɶɲɭɱɚɫɬɢɧɭɬɨɝɨ, ɳɨɦɢɧɚɡɢɜɚɽɦɨɟɦɨɰɿɹɦɢ, ɦɨɠɧɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɧɚɩɪɨɫɬɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ – ɭɩɟɪɟɠɞɟɧɢɦ, ɿɡ ɫɢɥɶɧɢɦ 
ɡɫɭɜɨɦ ɜɫɬɨɪɨɧɭ ɨɰɿɧɨɱɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ«ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɦɨɰɿʀ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɢɥɶɧɨ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ, ɳɨ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɿɞɭɬɶɪɭɤɚɜɪɭɤɭ, ɛɭɞɭɱɢɜɡɚɽɦɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ, ɿ ɿɧɨɞɿ 
ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ)  ɫɬɚɸɬɶ,  ɩɨ ɫɭɬɿ,  ɨɞɧɢɦ ɿ ɬɢɦɠɟ –  ɞɭɦɤɚɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ 
ɟɦɨɰɿɸ, ɚɟɦɨɰɿɹ – ɜɞɭɦɤɭ» [11].  
Ɉɬɠɟ, ɥɸɞɢ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɭɦɚɸɬɶ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶɿɞɿɸɬɶɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ, ɜɨɧɢɧɟ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ, ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɜɨʀɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɬɚɦɨɬɨɪɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɉɞɧɟɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɊȿɌ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɪɨɡɥɚɞɢ ɽ 
ɫɭɩɭɬɧɿɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɨɰɿɧɤɨɜɢɯɭɹɜɥɟɧɶɥɸɞɟɣɬɚʀɯɡɚɜɱɟɧɢɯɦɨɬɨɪɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ.  
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥȿɥɥɿɫɚ, 
©ɬɢɪɚɧɿɹ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɿ», ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɪɢɝɿɞɧɨ ɡɦɭɲɭɽ ɫɟɛɟ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ 
ɫɥɿɞɭɜɚɬɢɩɟɜɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ɌɭɬɜɿɧɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɿɡɄɏɨɪɧɿɜʀʀɨɞɧɨɣɦɟɧɧɿɣɪɨɛɨɬɿ 
“The Tyrrany of the Shoulds”. Ȼɭɞɶɹɤɚɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɡɚɰɿɹ, ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ, 
ɫɚɦɨɡɧɢɳɟɧɧɹ, ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹȺȿɥɥɿɫɨɦ ɹɤɩɪɢɱɢɧɚɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶ,  ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɚɩɨɪɭɤɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɮɿɥɨɫɨɮɿɹɪɟɥɹɬɢɜɿɡɦɭ [12]. 
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ «ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ» ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤȺȿɥɥɿɫ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɜɥɚɫɧɨʀɤɥɿɧɿɱɧɨʀɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɩɪɢɣɲɨɜɞɨɜɢɫɧɨɜɤɭ,  ɳɨɜɫɿɜɨɧɢɡɜɨɞɹɬɶɫɹɞɨɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯ,  ɚɫɚɦɟ:  «əɦɚɸɛɭɬɢ 
ɭɫɩɿɲɧɢɦ», «Ʌɸɞɢɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɛɪɟ ɞɨ ɦɟɧɟ ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ», «ɋɜɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɢɦ» 
[12]. 
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɜɢɛɿɪɰɿɨɛ¶ɽɦɨɦ 100 ɱɨɥɨɜɿɤɦɚɥɨɫɜɨʀɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ: «ɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ» (87%), «ɞɨɪɨɫɥɿɣ ɥɸɞɢɧɿ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛʀʀɥɸɛɢɥɢɿɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ» (72%), «ɦɢɧɟɜɥɚɫɧɿɧɚɞɫɜɨʀɦɢɟɦɨɰɿɹɦɢɿɧɟ 
ɦɨɠɟɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢʀɯ)  (92%), «ɛɭɞɟɠɚɯɥɢɜɨ,  ɹɤɳɨɹɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɸɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯɧɚ 
ɦɟɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɶ» (91.4%). Ⱦɥɹɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɜɿɪɭɜɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ 
ɬɟɯɧɿɤɚ «ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɨɞɿɣ», ɨɩɢɫɚɧɚ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɊɆɚɤɆɚɥɥɿɧ 
©ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɡɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ» [10]. 
ȱɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɜɢɧɧɿɫɧɢɯ. Ⱥȿɥɥɿɫ ɜɢɞɿɥɢɜ ɱɨɬɢɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ «ɩɨɪɨɱɧɢɦɢ» ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ʀɯ 
ɨɫɧɨɜɿ. ɐɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɫɭɞɠɟɧɶɩɨɞɚɧɨɧɢɠɱɟ. 
1. ©ɉɨɜɢɧɧɿɫɧɿ» ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɯɬɨɫɶ ɱɢɳɨɫɶ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɚɤɢɦɢ,  ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɽ;  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ «ɡɚɤɨɜɭɜɚɧɧɹ»  ɫɟɛɟ ɭ ɪɚɦɤɢ 
ɫɜɨɝɨ «ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ ɬɚɤɢɦɬɨ»,  ɚɣɧɚɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɫɜɨʀɯ ɭɹɜɥɟɧɶ (ɩɪɨɰɟ ɜɠɟ 
ɡɚɞɭɜɚɥɨɫɶɜɢɳɟ). ɉɪɢɤɥɚɞɢɫɭɞɠɟɧɶ: «əɩɨɜɢɧɟɧɜɢɝɪɚɬɢɝɪɭ!», «ȼɫɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢ 
ɱɟɫɧɢɦɢ ɿ ɩɨɪɹɞɧɢɦɢ!», «ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɥɸɛ¶ɹɡɧɢɦ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨɦɟɧɟ!» 
ɬɨɳɨ. 
2. ɀɚɯɚɸɱɿɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɜɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɥɟɠɢɬɶɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟɛɚɱɟɧɧɹɫɜɿɬɭ. ɐɟ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɳɨɜɫɟɠɚɯɥɢɜɨ, ɦɨɬɨɪɨɲɧɨ, ɤɨɲɦɚɪɧɨɿɬɞ., ɬɨɦɭɳɨɜɫɟɧɟɬɚɤ, 
ɹɤ ɦɚɥɨ ɛɢ ɛɭɬɢ,  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  «Ȼɭɞɟ ɠɚɯɥɢɜɨ,  ɹɤɳɨ ɹ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɭ ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ ɞɨ 
ɩɪɢɯɨɞɭɦɚɬɟɪɿ!», «əɤɳɨɜɨɧɚɦɟɧɟɩɨɤɢɧɟ – ɰɟɤɿɧɟɰɶ!». 
3. ɋɭɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɭ «ɧɚɥɟɠɧɨ» ɿ «ɫɥɿɞ», ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɥɸɞɢɧɢɜɢɬɪɢɦɚɬɢɫɜɿɬ, ɹɤɳɨɜɿɧɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɬɨɝɨ, ɹɤɢɦɣɨɦɭ «ɧɚɥɟɠɢɬɶ» ɱɢ 
©ɫɥɿɞ» ɛɭɬɢ.  
4. Ɉɫɭɞɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ – ɝɪɭɧɬɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɢɯɨɫɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟʀ ɜ ɰɟɥɨɦɭ. Ɍɚɤɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ (ɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭɱɢ ɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢ), ɱɟɪɟɡɹɤɭɫɢɬɭɚɰɿɹɫɬɚɥɚ 
ɧɟɬɚɤɨɸ, ɹɤɨɸʀɣ «ɫɥɿɞ» ɛɭɬɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɢɬɚɤɢɯɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ: «ȼɿɧ – ɠɚɯɥɢɜɚɥɸɞɢɧɚ, 
ɿɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɩɨɤɚɪɚɧɢɣ, ɬɨɦɭɳɨɧɟɩɪɢʀɯɚɜɜɱɚɫɧɨ!», «ɜɿɧɧɟɞɨɫɬɨɣɧɚɥɸɞɢɧɚ, 
ɛɨɜɧɶɨɝɨɥɭɩɚɿɛɪɭɞɩɿɞɧɿɝɬɹɦɢ» [13].  
Ɉɤɪɿɦ ɰɢɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɭɞɠɟɧɶ, ȿɥɥɿɫ ɜ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ «ɫɟɪɰɟɜɢɧɧɿ» ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ, ɤɨɬɪɿ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɨɡɥɚɞɿɜ. ɉɨɡɛɭɜɚɸɱɢɫɶ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɝɧɿɰɿɣ, ɥɸɞɢɧɚɫɬɚɽɧɚ 
ɲɥɹɯɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɦɿɧ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɦɟɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹɿɬɞ., ɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡʀʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɬɚɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ.  
ɉɪɚɰɸɸɱɢɡɬɟɨɪɿɹɦɢȺȻɟɤɚɢɚȺȿɥɥɿɫɚɦɢɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹɡɞɟɹɤɢɦɢɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ 
ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɰɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɬɟɪɦɿɧɢɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɥɟɤɫɢɰɿɳɟɧɟɭɫɬɚɥɟɧɿ, ɚɬɿɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɽɥɢɲɟɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢɩɟɪɟɤɥɚɞɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ȱɫɧɭɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ «ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ», ɳɨ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɭɜɠɢɬɤɭɱɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ, ɧɟɫɭɬɶɞɟɳɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟɫɦɢɫɥɨɜɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
ȺȻɟɤ ɬɚ Ⱥȿɥɥɿɫ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɜɨʀɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɥɨɜɚ «thoughts» ɬɚ «beliefs» ɬɭɬɜɫɿʀɯɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɩɪɚɰɿ). 
Ⱥɧɝɥɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ȼɆɸɥɥɟɪɚ ɞɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɰɢɯ ɫɥɿɜ: 
thought –  ɦɢɫɥɟɧɧɹ,  ɞɭɦɤɚ,  ɧɚɦɿɪ;   belief - ɜɿɪɚ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ  [14]. ȼ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ» 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ – «ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ») [9,10,11,13]. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɤɨɬɪɿɩɢɲɭɬɶɩɪɨ 
ɫɯɨɠɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɮɟɧɨɦɟɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɢɫɥɟɧɧɹ» (ɩɚɬɨɝɟɧɧɟ ɬɚ 
ɫɚɧɨɝɟɧɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɘɈɪɥɨɜɚ) [15], «ɩɪɨɝɪɚɦɢ» (ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ 
Ɉɋɜɿɹɲɚ, ɱɚɫɨɦ «ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ») [16], «ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ» (ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤȼȾɄɨɜɩɚɤɚ)  [17]. Ɉɬɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɢɦɨɝɥɢɛɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹ 
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ: 1) ɞɭɦɨɤ; 2) ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ; 3)ɜɿɪɭɜɚɧɶ; 4) ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ⱥɥɟ ɡɦɿɫɬ ɰɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ ɧɟ ɽ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɿ ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɿɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɿɝ ɛɢ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɠɢɬɢ ɭ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɚɩɚɪɚɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. ȱɦɢɛɭɞɟɦɨɜɢɯɨɞɢɬɢɡɬɨɝɨ, 
ɹɤɟɡɜɤɚɡɚɧɢɯɩɨɧɹɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɬɨɱɧɨɿɩɨɜɧɨ, ɽɦɤɨ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ, ɫɭɬɧɿɫɧɨ 
ɨɯɨɩɥɸɽɡɦɿɫɬɹɜɢɳ, ɳɨɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɨɩɢɫɚɧɢɯɜɢɳɟɬɟɨɪɿɣ.  
Ⱦɭɦɤɚ ɽ «ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ, «ɦɨɥɟɤɭɥɚ» ɦɢɫɥɟɧɧɹ», ɜ ɹɤɿɣ «ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ«ɬɚɤɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɹɜɢɳ, ɹɤʀɯɫɯɨɠɿɫɬɶɿɫɭɦɿɠɧɿɫɬɶɭɱɚɫɿɬɚɩɪɨɫɬɨɪɿɿɬɞ.»  [7, ɫ.314]. ȼɩɪɢɧɰɢɩɿ, ɜɫɟ, 
ɳɨɦɨɠɟɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɫɹɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭɩɥɚɧɿɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɫɦɿɥɢɜɨɧɚɡɜɚɬɢ 
ɞɭɦɤɨɸ, ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɿɜ ɬɨɣɠɟɱɚɫɡɚɝɚɥɶɧɨɸ, ɧɚɜɿɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ. Ⱥɥɟ 
ɬɚɤɚɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶɧɟɞɚɽɡɦɨɝɢ «ɜɯɨɩɢɬɢ» ɫɩɟɰɢɮɿɤɢɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ, 
ɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡ ɬɚɤɢɦɠɟɭɫɩɿɯɨɦɦɨɠɧɚɛɭɥɨɛɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦ 
©ɤɨɝɧɿɰɿɹ». 
©ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ», ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ, 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɟɹɤɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ, ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɟɥɿɫɿɜɫɶɤɨɦɭ 
«belief»: ɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɬɟ, ɳɨɜɫɭɱɚɫɧɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɫɥɨɜɨ «ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ» 
ɜɚɠɤɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɩɨɡɚ ɣɨɝɨ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦ,  ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ,  ɹɤɢɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ 
ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɭ ȺȻɟɤɚ ɱɢ Ⱥȿɥɥɿɫɚ. Ɍɚɤ, ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɋɘȽɨɥɨɜɿɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ: 1) «ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚɩɨɬɪɟɛɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɫɩɨɧɭɤɚɽ ʀʀ 
ɞɿɹɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɫɜɨʀɦ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɦ», «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ»; 2) «ɦɟɬɨɞɜɩɥɢɜɭɧɚɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɱɟɪɟɡ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɞɨʀʀɜɥɚɫɧɨɝɨɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɫɭɞɠɟɧɧɹ»  [7].  ȱ,  ɯɨɱɞɚɧɟɩɨɧɹɬɬɹɛɿɥɶɲɡɦɿɫɬɨɜɧɨɨɩɢɫɭɽ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɿɞɟɚɬɨɪɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɛɿɥɶɲɟɬɨɝɨ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ (ɭɧɚɫ) 
ɬɚ «belief»  (ɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ)  ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɞɭɠɟ ɫɯɨɠɢɦ,  ɦɢ ɧɟ ɜɜɚɠɚɽɦɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɭɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ (ɿɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɡɛɭɬɢɫɹɣɨɝɨ) ɫɭɬɬɽɜɨɞɟɮɨɪɦɭɽ (ɫɩɨɬɜɨɪɸɽ) ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɭɬɿɞɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚ.      
   ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɨɩɢɫɚɧɚȺȻɟɤɨɦɿȺȿɥɥɿɫɨɦɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɿʀ «beliefs», ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, 
ɽɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɸɩɨɫɜɨʀɣɩɪɢɪɨɞɿ, ɚɥɟ, ɡɧɨɜɭɠɬɚɤɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɜɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɦɚɽ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɳɨ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɬɭɬ ɛɭɥɨ ɛ ɜɤɪɚɣ 
ɝɪɭɛɢɦɚɛɨɞɭɠɟɩɪɢɛɥɢɡɧɢɦ. 
Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ «ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ» ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɚɧɚɥɨɝ ɩɨɧɹɬɬɸ «belief». əɤ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ» ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɞɟɹɤɿ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ. ɉɨɩɟɪɲɟ, 
ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡ ɜɿɪɨɸ ɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɥɨɫɹ ɡɧɚɧɧɸ, ɚɥɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɛɭɞɶɹɤɟ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɦɨɠɧɚɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɿɪɭɜɚɧɶ , ɳɨɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɡɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɫɩɪɢɣɦɚɧɶ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɛɟɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸɞɿɣɫɧɿɫɬɸ, ɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɿɪɭɜɚɧɶɹɤɡɝɨɞɢ 
ɡɰɿɽɸɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸɞɿɣɫɧɿɫɬɸ  [18]. 
ɋɘȽɨɥɨɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɪɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɹɤ «ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɧ 
ɩɫɢɯɿɤɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɬɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɹɤɢɯɨɫɶ ɫɜɿɞɱɟɧɶ, 
ɬɟɤɫɬɿɜ,  ɹɜɢɳ,  ɩɨɞɿɣ ɱɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɬɚ ɭɦɨɜɢɜɨɞɿɜ,  ɹɤɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ʀʀ ə, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ʀʀ ɜɱɢɧɤɿɜ, ɫɭɞɠɟɧɶ, ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ». ɉɨɞɪɭɝɟ, ɜɿɪɚ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ «ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɱɨɝɨɧɟɛɭɞɶ ɿɫɬɢɧɢɦ ɡ ɬɚɤɨɸ 
ɪɿɲɭɱɿɫɬɸ, ɤɨɬɪɚɩɟɪɟɜɢɳɭɽɫɢɥɭɡɨɜɧɿɲɧɿɯɮɚɤɬɢɱɧɢɯɿɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɤɚɡɿɜ». 
Ɍɚɤɨɠɜɿɧɩɨɤɚɡɭɽɡɜ¶ɹɡɨɤɩɨɧɹɬɶ «ɜɿɪɚ» ɬɚ «ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɶ» (ɨɫɬɚɧɧɽɛɿɥɶɲɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ɡɦɿɫɬɭ «belief», ɧɿɠ «ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ»). ɋɥɿɞɡɝɚɞɚɬɢɬɚɤɨɠɩɪɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣɡɦɿɫɬ, ɹɤɨɝɨ 
ɧɚɛɭɜɚɽɜɿɪɚɭɜɢɩɚɞɤɭ, «ɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚɧɟɡɞɚɬɧɚɨɯɨɩɢɬɢɪɨɡɭɦɨɦɧɚɞɦɿɪɧɨɫɤɥɚɞɧɢɣɱɢ 
ɬɚɤɢɣ,  ɳɨɧɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɨɩɢɫɭ,  ɨɛ¶ɽɤɬ.  Ɍɨɞɿɜɨɧɚɚɛɨɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɜɿɞ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɦɟɯɚɧɿɡɦɢɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ, ɡɚɦɿɳɟɧɧɹɱɢɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɛɨɫɩɪɨɳɭɽ 
ɨɛ¶ɽɤɬ, ɜɿɞɞɚɸɱɢɩɟɪɟɜɚɝɭɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɜɿɪɿɛɟɡɛɭɞɶɹɤɢɯɞɨɤɚɡɿɜ. Ɉɫɧɨɜɢɬɚɤɨʀɜɿɪɢ 
ɥɟɠɚɬɶ ɝɥɢɛɲɟ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  ȼɨɧɚ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɮɚɤɬ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣ ɿ ɬɨɦɭ ɫɢɥɶɧɿɲɚ ɧɢɯ«ɰɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ»  [7, ɫ. 62-63]. Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɩɨɜɟɫɬɢ ɞɟɹɤɿ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɿ ɡɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ 
ɊɆɚɤɆɚɥɥɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ «beliefs» ɹɤ «ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɟ ɬɜɟɪɞɟ ɹɞɪɨ» ɿ ɩɨɹɫɧɸɽ ɣɨɝɨ ɹɤ 
©ɝɥɢɛɢɧɧɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɿɡɧɚɧɧɹɩɪɨɫɟɛɟ, ɳɨ «ɦɚɸɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿ» ɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɭ 
ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ. ȼɨɧɢ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɿ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ, ɧɿ ɧɚ 
ɥɨɝɿɰɿ, ɧɿ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɧɹɯ, ɰɟ ɤɨɪɿɧɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ». 
ȼɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɧɚɞɦɿɪɧɚɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿɹɰɢɯɤɨɝɧɿɰɿɣ, ɱɟɪɟɡɳɨɞɭɦɤɚɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɭɦɤɭɞɨɤɪɚɣɧɨɳɿɜɚɛɨɫɬɚɽɡɚɧɚɞɬɨɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɸ (ɩɪɨɰɟɜɠɟɛɭɥɨɫɤɚɡɚɧɨɜɢɳɟ) 
[10].  
Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɢ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ȺȻɟɤ ɿ Ⱥȿɥɥɿɫ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
«belief»  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ,  ɩɨ ɫɭɬɿ,  ɱɟɪɟɡ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣɠɟɦɟɯɚɧɿɡɦ:  ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɢɬɶ ɚɥɨɝɿɡɦ,  
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɚɮɟɤɬɢɜɧɨɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨɟɩɿɡɨɞɭɜɪɚɧɧɶɨɦɭɞɢɬɢɧɫɬɜɿɭ «ɩɪɚɜɢɥɨɠɢɬɬɹ», 
ɞɟɹɤɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɽ ɞɨɫɜɿɞɨɦɢɦ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɢɦ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ, ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ.    
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɪɚ» ɿ «ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ» ɜ ɧɚɲɿɣɦɨɞɟɥɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦɭ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɹɤ «ɦɢɫɥɟɧɧɹ» ɿ «ɞɭɦɤɚ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. Ɍɨɛɬɨ ɦɢ ɩɿɞɯɨɞɢɦɨ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɱɢɫɬɨɡɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɿɜɞɟɹɤɿɣɦɿɪɿɜɞɚɽɦɨɫɹɞɨɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ, 
ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɪɟɞɭɤɰɿɨɧɿɡɦɭ. 
Ɉɬɠɟ,  ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɜɿɪɭɜɚɧɶɽ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɜɨɧɢ ɽ ɠɨɪɫɬɤɢɦɢ ɚɮɟɤɬɢɜɧɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ 
ɥɸɞɢɧɿ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ; ɜɨɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ (ɳɨ 
ɦɨɠɧɚ ɞɨɥɚɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɮɚɤɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɿɪɭɜɚɧɶ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɟɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ [12]; ɜɨɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨ;  ɜɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ,  ɜ ɹɤɢɯ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɦɢɧɭɥɢ ɞɨɫɜɿɞ; ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɨɦ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɿɞɟɹɦ (ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦ); ɜɨɧɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɱɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɭ ɪɟɚɤɰɿɸ; ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɭɫɤɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɳɨ, ɡɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɭɧɢɤɚɬɢɧɚɞɬɨɡɝɭɛɧɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɤɨɥɢɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɿɞɟɚɥɿɡɚɰɿɸɩɟɜɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɥɟ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶ,  ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ,  ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ,  ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɟɛɟ,  
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɽɞɧɨɫɬɿɡɫɜɨɽɸɫɚɦɿɫɬɸ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɫɜɨʀɯɧɚɣɤɪɚɳɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɬɟɦɢɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ (ɱɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ) ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɟɪɲɢɧ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɚɤɦɟɩɟɪɿɨɞɿ. 
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